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ADITIVOS
DOUE  Nº 145  de  15/05/14  6-13
Reglamento (UE) nº 497/2014 de la Comisión, de 14 de 
mayo de 2014, por el que se modifican el anexo II del Re-
glamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012 de la 
Comisión por lo que se refiere al uso de Advantame como 
edulcorante
DOUE  Nº 166  de 05/06/14 p. 11-21
Reglamento (UE) nº 601/2014 de la Comisión, de 4 de ju-
nio de 2014, por el que se modifica el anexo II del Regla-
mento (CE) nº  1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a las categorías de carnes y 
a la utilización de aditivos alimentarios en preparados de 
carne.
DOUE  Nº145  de 16/05/14  p. 32-34
Reglamento (UE) nº 505/2014 de la Comisión, de 15 de 
mayo de 2014, por el que se modifica el anexo II del Re-
glamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo al uso de los colorantes de caramelo 
(E 150a-d) en la cerveza y las bebidas a base de malta.
DOUE  Nº145  de 16/05/14  p. 35-37
Reglamento (UE) nº 506/2014 de la Comisión, de 15 de 
mayo de 2014, por el que se modifican el anexo II del Re-
glamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012 de la 
Comisión por lo que se refiere al uso del etil lauroil arginato 
como conservante en determinados productos cárnicos 
tratados térmicamente.
DOUE  Nº 182 de  21/06/14  p. 23-26
Reglamento (UE) nº 685/2014 de la Comisión, de 20 de 
junio de 2014, por el que se modifican el anexo II del Re-
glamento (CE) nº  1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012 
de la Comisión por lo que se refiere al uso de copolímero 
de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico en 
complementos alimenticios sólidos
ALIMENTACION
DOUE  L-104  de 08/04/14  p. 80-81
Recomendación de la Comisión, de 4 de abril de 2014, 
sobre la reducción de la presencia de cadmio en los pro-
ductos alimenticios
DOUE L-107  de 10/04/14  p. 56
Reglamento (UE) nº 362/2014 de la Comisión, de 9 de abril 
de 2014, que corrige la versión en lengua española del Re-
glamento (CE) nº 1881/2006 por el que se fija el contenido 
máximo de determinados contaminantes en los productos 
alimenticios.
DOUE   Nº 138  de  13/05/14  p. 75-79
Reglamento (UE) nº  488/2014 de la Comisión, de 12 
de mayo de 2014, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de 
cadmio en los productos alimenticios
DOUE  Nº 164 de  03/06/14  p. 1-5
Directiva 2014/63/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2001/110/CE relativa a la miel
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  Nº 119  de  23/04/14 p. 40-43
Reglamento de Ejecución (UE) nº 399/2014 de la Comisión, 
de 22 de abril de 2014, relativo a la autorización de los pre-
parados de Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus 
brevis  DSMZ  16680,Lactobacillus plantarum  CECT 4528 
y  Lactobacillus fermentum  NCIMB 30169 como aditivos 
en los piensos para todas las especies animales.
DOUE  Nº 179  de 19/06/14  p. 62-65
Reglamento de Ejecución (UE) nº 669/2014 de la Comi-
sión, de 18 de junio de 2014, relativo a la autorización del 
D-pantotenato cálcico y del D-pantenol como aditivos en 
piensos para todas las especies animales.
DOUE  Nº 164 de  03/06/14  p. 18-40
Reglamento (UE) nº 589/2014 de la Comisión, de 2 de ju-
nio de 2014, por el que se establecen métodos de mues-
treo y de análisis para el control de los niveles de dioxinas, 
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PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dio-
xinas en determinados productos alimenticios y por el que 
se deroga el Reglamento (UE) nº 252/2012.
DOUE  Nº 182 de  21/06/14  p. 20-22
Reglamento de Ejecución (UE) nº 684/2014 de la Comi-
sión, de 20 de junio de 2014, relativo a la autorización 
de la cantaxantina como aditivo en piensos para gallinas 
reproductoras (titular de la autorización: DSM Nutritional 
Products Ltd)
DOUE  Nº 188  de  27/06/14 p. 1-18
Reglamento (UE) nº 709/2014 de la Comisión, de 20 de 
junio de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 152/2009 en lo que respecta a la determinación de los 
contenidos de dioxinas y de bifenilos policlorados 
ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE  nº  147  de  18/06/14  p. 46058-78
Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se 
aprueba la norma de calidad de derivados cárnicos. 
DOUE  Nº 186  DE  26/06/14  P. 108-111
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 24 de junio de 
2014, por la que se autoriza la comercialización de levadu-
ra de panadería (Saccharomyces cerevisiae) tratada con 
radiación ultravioleta (UV) como nuevo ingrediente alimen-
tario con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Par-
lamento Europeo y del Consejo[notificada con el número 
C(2014) 4114].
BIOCIDAS
DOUE  L-103  de  05/04/14  p. 22-32
Reglamento (UE) nº 334/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se mo-
difica el Reglamento (UE) nº  528/2012, relativo a la co-
mercialización y el uso de los biocidas, en relación con 
determinadas condiciones de acceso al mercado.
DOUE  Nº 121  de  24/04/14  p. 8-10
Reglamento de Ejecución (UE) nº 405/2014 de la Comi-
sión, de 23 de abril de 2014, por el que se aprueba el uso 
de ácido láurico como sustancia activa existente en bioci-
das del tipo de producto 19.
DOUE  Nº 121  de  24/04/14  p. 11-13
Reglamento de Ejecución (UE) nº 406/2014 de la Comi-
sión, de 23 de abril de 2014, por el que se aprueba el uso 
del butilacetilaminopropionato de etilo como sustancia ac-
tiva existente en biocidas del tipo de producto 19.
DOUE  Nº 121  de  24/04/14  p. 14-16
Reglamento de Ejecución (UE) nº 407/2014 de la Comi-
sión, de 23 de abril de 2014, por el que se aprueba el uso 
de la transflutrina como sustancia activa existente en bio-
cidas del tipo de producto 18.
DOUE  Nº 121  de  24/04/14  p. 17-19
Reglamento de Ejecución (UE) nº 408/2014 de la Comi-
sión, de 23 de abril de 2014, por el que se aprueba el uso 
del dióxido de silicio amorfo sintético como sustancia ac-
tiva existente en biocidas del tipo de producto 18.
DOUE  Nº  128  de  30/04/14  p. 64-67
Reglamento de Ejecución (UE) nº 437/2014 de la Comi-
sión, de 29 de abril de 2014, por el que se aprueba el uso 
de la 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona como sustan-
cia activa existente en biocidas del tipo de producto 21.
DOUE  Nº  128  de  30/04/14  p. 68-72
Reglamento de Ejecución (UE) no 438/2014 de la Comi-
sión, de 29 de abril de 2014, por el que se aprueba el uso 
del ciproconazol como sustancia activa existente en bioci-
das del tipo de producto 8.
DOUE  Nº 186  DE  26/06/14  P. 103-105
Decisión de la Comisión, de 24 de junio de 2014, relativa a 
la comercialización para usos esenciales de biocidas que 
contengan cobre.
DOUE  Nº 186  DE  26/06/14  P. 111-112
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de junio de 
2014, por la que se retrasa la fecha de expiración de la 
aprobación de la difetialona y del difenácum para su uso 
en biocidas del tipo de producto 14.
DOUE  Nº 188  de  27/06/14  p. 85-87
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de junio de 
2014, relativa a las limitaciones a las autorizaciones de 
biocidas que contengan IPBC notificadas por Alemania 
de conformidad con la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2014) 
4167] 
CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
PARA EL AÑO 2014.
DOGC  Nº 6632  de  28/05/14
ORDEN EMO/160/2014, de 16 de mayo, de modificación 
de la Orden EMO/324/2013, de 16 de diciembre, por la 
que se establece el calendario de fiestas locales en la Co-
munidad Autónoma de Cataluña para el año 2014.
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABORA-
LES PARA EL AÑO 2015
DOGC nº 6613  de  30/04/14  
ORDEN EMO/133/2014, de 14 de abril, por la que se es-
tablece el calendario oficial de fiestas laborales para año 
2015.
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
Y ALIMENTICIOS
DOUE  Nº 179  de 19/06/14  p. 36-61
Reglamento de Ejecución (UE) nº 668/2014 de la Comi-
sión, de 13 de junio de 2014, que establece las normas 
de desarrollo del Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Par-
lamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
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CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO 
DOUE  Nº 167  de  06/06/14  p. 36-49
Reglamento (UE) nº 605/2014 de la Comisión, de 5 de ju-
nio de 2014, que modifica, a efectos de la inclusión de 
indicaciones de peligro y consejos de prudencia en lengua 
croata y su adaptación al progreso técnico y científico, el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas.
DOUE  Nº 170  de 11/06/14  p. 67
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008).
ETIQUETA ECOLÓGICA
DOUE  Nº 164  de  03/06/14  p. 74-82
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2014 
por la que se modifican las Decisiones 2011/263/UE, 
2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE 
y 2012/721/UE a fin de tener en cuenta la evolución de la 
clasificación de las sustancias. 
ETIQUETADO Y PROTECCIÓN DE LA INDICA-
CIÓN GEOGRÁFICA DE BEBIDAS ESPIRITUO-
SAS 
DOUE  Nº 125  de  26/04/14  p. 55-56
Reglamento (UE) nº 426/2014 de la Comisión, de 25 de 
abril de 2014, que modifica el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, presentación, etique-
tado y protección de las indicaciones geográficas de be-
bidas espirituosas.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-112  de 15/04/14  p. 1-34
Reglamento (UE) nº 364/2014 de la Comisión, de 4 de abril 
de 2014, que modifica los anexos II y III del Reglamento 
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a los límites máximos de residuos de fenpiro-
ximato, flubendiamida, isopirazam, cresoxim metilo, espi-
rotetramat y tiacloprid en determinados productos.
DOUE   Nº 119   de  23/04/14  p. 3-39
Reglamento (UE) nº 398/2014 de la Comisión, de 22 de 
abril de 2014, que modifica los anexos  II y  III del Regla-
mento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de re-
siduos de bentiavalicarbo, ciazofamida, cihalofop-butilo, 
forclorfenurón, pimetrozina y siltiofam en determinados 
productos.
DOUE  Nº119  de 23/04/14  p. 44-56
Reglamento de Ejecución (UE) nº 400/2014 de la Comi-
sión, de 22 de abril de 2014, relativo a un programa plu-
rianual coordinado de control de la Unión para 2015, 2016 
y 2017 destinado a garantizar el respeto de los límites 
máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de 
origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición 
de los consumidores a estos residuos.
DOUE  Nº124  de  25/04/14  p. 19-21
Reglamento de Ejecución (UE) nº 418/2014 de la Comi-
sión, de 24 de abril de 2014, que modifica, por lo que res-
pecta a la sustancia ivermectina, el anexo del Reglamento 
(UE) nº 37/2010, relativo a las sustancias farmacológica-
mente activas y su clasificación por lo que se refiere a los 
límites máximos de residuos en los productos alimenticios 
de origen animal.
DOUE  Nº 126  de  29/04/14  p. 58
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº  212/2013 
de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, por el que se 
sustituye el anexo I del Reglamento (CE) nº 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a 
las adiciones y las modificaciones con respecto a los pro-
ductos regulados por dicho anexo (DO L 68 de 12.3.2013).
DOUE  Nº 146  de  16/05/14  P. 1-91
Reglamento (UE) nº  491/2014 de la Comisión, de 5  de 
mayo de 2014, que modifica los anexos II y III del Regla-
mento (CE) nº  396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de 
ametoctradina, azoxistrobina, cicloxidim, ciflutrina, dino-
tefurán, fenbuconazol, fenvalerato, fludioxonil, fluopiram, 
flutriafol, fluxapiroxad, glufosinato de amonio, imidaclo-
prid, indoxacarbo, MCPA, metoxifenozida, pentiopirad, 
espinetoram y trifloxistrobina en determinados productos.
DOUE  Nº 164 de  03/06/14  p. 16-17
Reglamento (UE) nº 588/2014 de la Comisión, de 2 de junio 
de 2014, por el que se modifican los anexos III y IV del Re-
glamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de 
aceite de naranja, de Phlebiopsis gigantea, de ácido gibe-
rélico, de Paecilomyces fumosoroseus cepa FE 9901, de 
nucleopoliedrovirus de  Spodoptera littoralis,  de virus de 
la poliedrosis nuclear de la Spodoptera exigua, de Bacillus 
firmus I-1582, de ácido S-abscísico, de ácido L-ascórbico 
y de nucleopoliedrovirus de Helicoverpa armigera en el in-
terior o en la superficie de determinados productos.
DOUE  Nº 171  de  12/06/14  p. 1-40
Reglamento (UE) no 617/2014 de la Comisión, de 3 de ju-
nio de 2014, por el que se modifican los anexos II y III del 
Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de etoxisulfurón, metsulfurón metilo, nicosulfu-
rón, prosulfurón, rimsulfurón, sulfosulfurón y tifensulfurón 
metilo en determinados productos.
DOUE  Nº 186 de  26/06/14  p. 1-48
Reglamento (UE) nº 703/2014 de la Comisión, de 19 de 
junio de 2014, por el que se modifican los anexos II, III y 
V del Reglamento (CE) nº  396/2005 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos 
de residuos de acibenzolar-S-metilo, etoxiquina, flusilazol, 
isoxaflutol, molinato, propoxicarbazona, piraflufeno-etilo, 
quinoclamina y warfarina en determinados productos.
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MODIFICACIÓN  NOMENCLATURA ARANCE-
LARIA Y ESTADÍSTICA Y AL ARANCEL ADUA-
NERO COMÚN
DOUE  Nº 174  de  13/06/14  p. 26-27
Reglamento de Ejecución (UE) nº 626/2014 de la Comi-
sión, de 10 de junio de 2014, por el que se modifica el 
anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo rela-
tivo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel 
aduanero común.
NORMA DE CALIDAD PARA EL YOGUR O 
YOGHOURT
BOE  nº 112  de  08/05/14  p. 35163
Corrección de erratas del Real Decreto 271/2014, de 11 
de abril, por el que se aprueba la Norma de Calidad para 
el yogur o yoghourt.
NORMAS UNE 
BOE  nº 116  de  13/05/14  p. 37589-93
Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección General 
de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la re-
lación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de marzo de 
2014.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE  L-107  de  10/04/14  p. 5-9
Reglamento (UE) nº 358/2014 de la Comisión, de 9 de abril 
de 2014, que modifica los anexos  II y V del Reglamento 
(CE) no 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los productos cosméticos.
PRODUCTOS VITÍCOLAS
DOUE  L-102 de  05/04/14  p. 9-10
Reglamento de Ejecución (UE) nº 347/2014 de la Comi-
sión, de 4 de abril de 2014, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 606/2009 en lo que atañe al aumento del contenido 
máximo total de anhídrido sulfuroso cuando las condicio-
nes climáticas lo requieran.
DOUE  L-105  de  08/04/14  p. 12
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº  251/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, 
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas 
de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que 
se deroga el Reglamento (CEE) nº  1601/91 del Conse-
jo (DO L 84 de 20.3.2014).
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
DOUE  L- 156  de  24/05/14  p. 5-15
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 563/2014 DE LA 
COMISIÓN de 23 de mayo de 2014 por el que se aprueba 
la sustancia activa clorhidrato de quitosano con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 540/2011.
DOUE  L-157  de 27/05/14  p. 96-103
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 571/2014 DE LA 
COMISIÓN 
de 26 de mayo de 2014 por el que se aprueba la sus-
tancia activa ipconazol, con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relati-
vo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 
540/2011 de la Comisión.
REACH
DOUE   Nº 136  de  09/05/14  p. 19-22
Reglamento (UE) nº  474/2014 de la Comisión, de 8 de 
mayo de 2014, que modifica el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (RE-
ACH), por lo que respecta al 1,4-diclorobenceno.
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES
DOUE  Nº 182 de  21/06/14  p. 49-51
Directiva 2014/79/UE de la Comisión, de 20 de junio de 
2014, por la que se modifica, en lo que respecta al TCEP, 
el TCPP y el TDCP, el apéndice C del anexo II de la Direc-
tiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la seguridad de los juguetes.
DOUE  Nº 183 de  24/06/14  p. 49-51
Directiva 2014/81/UE de la Comisión, de 23 de junio de 
2014, por la que se modifica el apéndice C del anexo II 
de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que res-
pecta al bisfenol A.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
BOE  nº 94  de  18/04/14  p. 31461-3
Acuerdo Multilateral M-268 en aplicación de la sección 
1.5.1 del Anexo A del 
Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mer-
cancías peligrosas por 
carretera (ADR), relativo al transporte de embalajes des-
echados, vacíos, sin 
limpiar (n.º ONU 3509), hecho en Madrid el 20 de diciem-
bre de 2013.
BOE  nº  109  de  05/05/14  p. 34726-8
Resolución de 11 de abril de 2014, de la Dirección General 
de Ferrocarriles, por la que se convocan exámenes para 
la obtención y para la renovación de los certificados de 
consejeros de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril.
